



hvilka komtua att å offentlig auktion forsäljas uti
Auktions-
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G. W. Wilen & Co:s boktryckeri, 1868.
Företedt: Karl K. Tigerstedt.
Jt2
1 A Hchoolmaster's difficulties a-
broad and at home. London 1853.
2 Afzelius, F. G. Utkast tili Lä-
robok i Logiken för Elementar-
Undervisningen. 4:de Uppl. Up-
sala 1847.
3 Agricola, C. Teuthsche biblische
Concordantzen corrigiret, ver-
mehret und gcbessert durch Chri-
stianum Zeissium. Frankfurt am
Main 1657.
4 Analyse du parallele etabli en-
tre les statuts de la Compagnie
de Banque fonciere et ceux de
la Societe de Credit foncier.
Traduit du Russe. S:t Peters-
bourg 1865.
5 Andersen, 11. C. Nye Eventyr
og Historier. Anden Samling.
Kjöbenhavn 1858.
6 Anvisning tili beredande af nå-
gra Organiska föreningar. Hel-
singfors 1841.
7 Arvidsson, A. J. Lärobok i
Finlands historia och geografi.
Åbo 1832.
B—l2 Asehan, P. Kuopio Stifts
Matrikel. Kuopio 1853. 5 expl.
13 Assassinat du Marechal d'Ancre
Relation auonvme attribude au
garde des sceaux Marillae avec
un appendice extrait des Memoi-
res de Richelieu. (24 Avril 1617).
Paris 1853.
13 a) Atlas öfver gamla verlden.
Upsala 1840.
14 Atlas tili Alex. v. Humboldfs
Kosmos. I—4 h. Stockholm 1853.
15—16 Auber, H. La femme du
monde et La femme artiste. I.
2. Bruxelles 1838.
17 , A. Les illusions de
Jeunesse du celebre monsieur
Boudin. Paris 1848.
18 Ausziige aus dem 59:sten Jahres-
bericht der britischen & auslän-
dischen Bibel-Gesellschaft 18§|.
Berlin 1863.
19 Banim. The Mayor of Wind-
gap. Paris 1835.
20 Barginet, A. Chroniques impe-
riales. Bruxelles 1833.
\JVS
21, 22 Barginet, A. Les Heberavd.
Legende des Baronnies. 1.2.
Bruxelles 1837.
23, 24 Barrau, J. J. & Darragon, B.
Montfort et les Albigeois. 1.2.
Bruxelles 1840.
25, 26 Basil-Hall. Voyage au Chi-
li, au Perau et au Mexique. 1.2.
Leipsick 1835.
27, 28 Bawr, de M.-me. La iille
d'honneur. 1.2. Bruxelles 1841.
29 Robertine. Bruxelles
1842.
30, 31 Bayle, P. Historisch-kri-
tisches Wörterbuch. 1.2. Lii-
beck 1779.
32—34 Bebelius, B. Antiquitates
ecclesiae in tribus prioribus post
natum Cbristum seculis. 111.
IV. 1.2. Argentorati 1669—1680.
35 Historia ecclesiae No-
achicae. Argentorali 1706.
36 Bendavid, L. Über Die Religion
der Ebräer vor Moses. Berlin
1812.
37 Bengel, J. A. Sextio prediknin-
gar. Stockholm 1842.
38 Beretning fra Bibelselskabet for
Danmark. Kjöbenhavn 1863.
39 Bergman, C. J, Mälarens min-
nen. I. Upsala minne. Wisby
1844.
40 Berthet, E. L'Auberge de la
Baronn-e suivie de I'lnundiaire
de I'Aveyron.
41, 42 Le Chateau de
Montbrun. Scenes da quator-
zieme siecle au temps de Char-
les V. 1.2. Bruxelles & Leip-
zig 1844.
43 Le Loup-Garou. Bru-
xelles 1843.
44 Le Manoir de Mont-
Cruel suivi de Bertrand-Cyprien.
Bruxelles & Leipzig 1842.
45 Le Murier Blanc. Bru-
xelles 1841.
|46 Le Pacte de Famine
suivi de Le Murier Blanc. Bru-
xelles 1841.
I 47, 48 Le Spectre de Cha-
tillon. I—3. Bruxelles & Leip-
zig 1856.
49 Berthet, E. Le Vai d'Andorre.
Bruxelles 1841.
50 Les Ineonvenients de
la Bravoure. Bruxelles 1841.
51, 52 Une maison de
Paris. 1.2. La Haye 1844.
53 Bertholdi, H. Die geheimen Pia-
ne der Jesuiten der Neuzeit.
Leipzig 1851.
54 Berättelse om Bibelsällskapernes
i Finland göromål 1865. Åbo
1867. 2 expl. o
55 1863.Abo 1865. 3 expl.
56 1860. Åbo 1862.
57 Berzelius , /. «7. Lehrbuch der j
Chemie. s:e Auli. Band IV. 1.
V. 1.2. Dresden & Leipzig 184?.'
58 Biblia Hebraica ad optimas edi-
tiones imprimis Everardi van
der Hooght accurate recensa et
expressa. CuravitiC G. G. Thiel- I
le. Lipsiae 1849.
59 Amstelodami 1561.
60 Bjursten, H. Öfversigt af Sven- !
ska sprakets och litteraturens ■historia. Tili skolungdomens
tjenst. 1. Lärobok. Stockholm'
1859.
61—63 Blanc, L. O. Handbuch des
Wissenwiirdigsten aus der Na-
tur und Geschichte der Erde und
ihrer Bewohner. I. 11. s:te Aufl.
umgearbeitet u. berichtigt von
D:r C. H. W. Mahlmann. 111.
6:te Aufl. lialle u. Braunschweig
1849 & 1853.
64 Blanche, A. Banditen. Norrkö-
ping 1848.
65 Blomstrand, A. Handbok i
Lutherska kyrkans Symbolik.
Stholm 1855.
66 Blumer,J.J. Staats- und Rechts-
geschichte der schweizerischen
Demokratien. II Th. Die neuere
Zeit (1531—1798). 1. S:t Gallen
1858.
67 Bogatzky, C. H. De trognas fri-
het från lagen. I—s. Stholm
1857.
68 Bojesen, E. F. Handbok i gre-
kiska antiqviteterna. Upsala 1844.
69 Braun, W. Den unge Tobiae
resa. Stholm 1853,
70 Brunei-, af, E. Carmen beatis
manibus Henrici Gabrielis Por-
than. Helsingforsiae 1864.
71 Bråkenhielm, P. R. Lärobok i




73 Böttiyer, C. W. Italienska stu-
dier. Upsala 1853.
74 Carlin, J. G. Läsning vid Hus-
liga Härden 1860. I—6. Stholm
1860.
75 Carlsson, W. Evangeliumin ja
uskon puolustus. Turussa 1865.
76 Raamatun muinais-
tietoja Palestinasta. XII Nios.
Turussa 1865.
77 Catherine, M:elle. Manuel com-
plet de la euisiniere bourgeoise.
Paris 1856.
78 Cervantes de Savedra. Roma-
ne und Novellen, IX. X Band.
Pforzlieim 1840.
79 Chamier, F. Ben Brace, the last
Nelson's Agamemnos. Paris 1836.
80—81 Tom Bowling, der
Gliicksschiffer. 1.2.Braunschweig
1841.
82 Channinq, W. E. Religionstal.
Stholm 1845.
83 Cicero, M. T. De oratore libri
111. Ex recensione Ernesti. Ha-
lae 1772.
84 d:o d:o. Aboae 1796.
85 d:o d:o. Aboae 1803.
86 d:o d:o. LipsiaelB2B.
87 Orator. 111. Lipsiae
1828.
88 Coleridge, S. T. Ode on Astro-
nomy. Zwickau 1820.
89 Cordesius, M. Postilla symbo-
lica. Frankf. & Leipzig 1670.
90 Cornelius Nepos. Vitae excellen-
tium imperatorum quoad extant,
cum vita Catonis et Attici et
fragmentis. Recensuit C. H.
Weisse. Lipsiae 1843.
91—96 Correspondens i religiösa
ämnen. l:a Brefvet: Om stats-
religion. NorrköpinglB44. 6 expl.
97 Creutz & Gyllenborg. Witterhets-
Arbeten. Stholm 1795.
98 Curtius Eufus. De rebus gestis
AlexandriMagni.OerebroaelB3B.




100 Dahlberg, G. Käsikirja, jossa,
vanhemille ohjeeksi ja nuoru-
kaisille neuvoksi, Toht. M. Lu-
Iheruksen lyhy katekismus yk-
sinkertaisesti selitetään, ynnä
myös lyhy Oswiitta, lapsille
vuotisia juhlapäiviä selittä-
mään. Turussa 1859.
101 Das Evangelium der Natur. 11.
Mannheim 1853. Ffmain 1855.
lII—VI.
102 Das Neue Testament unsers
Herrn & Heilandes Jesu Chri-
sti. Strassburg 1834.
103—105 Dauh, C. Inledning tili
moraltheologien. Stholm 1853.
3 expl.
106 De femtiotvä Utskottsfrägorna.
H:fors 1861.
107 De första begreppen i läran o m
geometr. storketers mätande.
H:fors 1850.
108 JJebonale, S. Neue französische
Grammatik. Hamburg 1832.
109 Delander, J. Lärobok i ele-
menterna af Algebra. Stholm
1836.
110 Den christlige andaktsvännen
1848 N:o 2.3. 1849 N:o 1. 4—7.
1850 N:o 8.9. Upsala 1848—50.
111 Den häftige friaren. Komedi
på vers i 3 akter. Stholm 1817.
112 Det apokryfiskaNya Testamen-
tet. Stholm 1850.
113 Die gelieimen Verordnungen
der Gesellschaft Jesu. Pader-;
born 1853.
114 Die göttlichen Schriften vor '
deu Zeiten des Messie Jesus. !
Der erste Theil worinnen Die j
Gesetze der Israelen enthalten
sind; Wertheim 1735.
115 Dielitz, Th. Grundriss der Welt-
geschichte. ll:te Aufl. Berliu
1855.
116 Lärob. i Verldshi-






118 Drysell, H. Ord-register öfver
de anmärkningar, som vid
Sveriges Rikes lands-lag af P.
Abrahamsson gjorde, och Sri
1726 af trycket utgängne äro.
Stholm 1728.
119 Dvckett, W. A. La Turquie
pittoresque. Illustree de vingt
gravures sur acier. Paris 1855.
120 Dufour, 11. Laßelgique. Guide
pittoresque. monumental, ar-
tistique, historique, geograplri-
que, politique & Commercial.
Bruxelles & Leipzig 1856.
121—128 Dumas, A. Crimes ce-
lebres. I—B. Bruxelles 1841.
129—132 Le Veloce ou
Tanger, Alger et Tunis. I—4.
Bruxelles 1851.
135, 136 fils, Les quatre
restaurations. I—3. Bruxelles
1850.
137 Dybeck,R. Svenska Run-urkun-
der. 2—5 h. Stholm 1855—57.
138 Döring, F. W. Lärobok i la-
tinska spräket. 11. Stholm 1832.
139 Edman, A. Det tinska univer-
sitetet. Stholm 1858.
[ 140 EimeU, F. Tysk språklära. Ö-
rebro 1842.
141 Ekdahl, M. Författnings-Lexi-
con eller Alphabetiskt sam-
mandrag öfver nu gällande
Ecclesiastik-Författningar uti
Sverige'frän 16:de årh. tili och
med 1831. Örebro 1833.
142 Ekman, P. N. Elementerna i
plana trigonometrien. Stholm
1853.
143 Fullständig lärob. i
Elementar-geometrien. Stholm
1852.
144—160 Elfva andeliga sänger tili
väckelse och uppmuntran. Wa-
sa 1851. 17 exx.
161 Elfving, 11. Samling af fran-
ska ord och talesätt som angå
sömnadsarbeten. Stholm 1855.
162—173 En mänad i stadeti A—e.
eller Sqvallra mitt herrskap.
Raumo 1854. 12 exx.
174—194 Essen, v. C. O. Anmärk-
ningar vid Kyrkolagsförslaget.
Wasa 1847. 21 exx.
195 Fahlcrantz, C. E. Tai vid Sven-
ska Bibelns jubelfest d. 10 Nov.
1841. Upsala 1841.
196 Farbrodern Rival. Komedie i
en akt. Stholm 1845.
197 Felbiger, Vorlesungen iiber die
5
Kunst zu katechisiren. Wien
1774.
198 Fenger, P. A. Psalmer og
aandelige Sanger. Kjöbenhavn
1850.
199—218 Feuk, L. & Hasselqvist,
T. N. Böndagspredikningar
för 1841. l:a h. Ohristianstad
1841. 20 exx.
219—237 d:o d:o. 2:a h.
238—257 d:o d.o. 4:e h.
20 exx.
258, 259 Finkenberg, G. R. Grun-
derna tili bedömmande af den
rätta tiden, det bästa sättet och
de lämpligaste redskapen att
förrätta vårsädesbruk och var-
sådd. Abo 1833. 2 exx.
260 Finlands statskalender 1862.
H:fors 1861.
261 Florian, de M. Guillaume Teli
ou la Suisse libre. Leipzig 1851.




pletes. I—3, s—B, Leipzig 1796.
271 Foote, S. The Mayor of Gar-
ratt. A farce in 2 aets. Leipzig.
272 Forsell, af, C. Anteckningar i
anledning af en resa tili Eng-





hörande tili kartan öfver södra
delen af Sverige och Norrige
eller Skandinavien. Stholm 1826.
275 - Socken-Statistik öf-
ver Sverige. Stholm 1834.
276 Statistiska tabeller
hörande tili kartan öfver södra
delen af Sverige & Norrige eller
Skandinavien. Stholm 1830.
277 Forsman, C. 11. Blick på evän-
gelisk-lutlierska kyrkans tili-
stfind i vår tid jemte Några
anmärkningar vid Förslag tili
liyrkolag i Finland af år 1863.
Åbo 1865.
278 Fragmenter i särskilda ämnen.
Stholm 1791.
279 Frankenau. Nöd- & hjelpbok
för lungsigtige. JönköpinglB36.
280—86 Fresenius, Ph. Undervis-
ning för botfärdige syndare.
Borgä 1835. 7 exx.
287 Friedländer, L. U. Medicinens
historia. Örebro 1843.
288, 89 Fränkel, S. Anthologie
französ. Prosaisten des XVIII
&XIX Jahrhunderts. 1.2. Ber-
lin 1850.
290, 91 Cours deLecons.
1.2. Berlin 1845.
292 Formenlelire der
französ. Sprache. Berlin 1851.
293 . Stufenleiter. Übun-
gen zum Übersetzen in's Fran-
zösisclie. 2—4. Cnrsus. Berlin
1848.
294 Fullständig Anvisning att be-
gagna krusbär tili näringsäm-
nen. Stholm 1848.
295 Fullständig Anvisning i fläckars
nttagning. Stholm 1844.
296, 97 Förhandlingar vid hypo-
theksförening. bolagsstämma i
Fredrikshamn den 4—6 Juli
1860, jemte Reglemente. H:fors
1860. 2 exx.
298 Förslag tili Svensk Psalmbok
i Finland, granskadt af C. G.
v. Essen & A. Kihlman. Åbo
1862.
299 Gallia vindicata, in qua testi—-
moniis exemplisque gallicanae
praesertim ecclesiae, quae pro
regalia, ac quatuor Parisiensi-
bus propositionibus a Ludovico
Maimburgo, aliisque producta
sunt, refutantur. 1688.
300 Gallois , L. Histoire de la re-
volution de 1848, div. hftn. Pa-
ris 1849, 50.
301 Gedichen, L. En kort historisk
underrättelse om hela reforma-
tionsvärcket. Norrköping 1727.
302 Geijcr, E. G. De Gustavianska
papperen. 111, 1. Upsala 1844.
303 Det europeiska samhällets be-
gynnelser. Ups. 1844.
304, 5 Genlis, de M:me. Theatre
d'education, ä I'usage de la
jeunesse. Paris 1847.
306 Zuma ou La decou-
verte du Quinquina. Paris 1817.
307—31 Genmäle i frågan om Sven-
ska Psalm-och Handböckerna af
G.M.W—g. H:forslBso. 25 exx.
332 Gesenius, o W. Hebreisk gram-
matik. Abo 1836,
6
333 Gesenius, W. Hebreisk liise-
bok. Åbo 1833.
334, 335 Gesterding, F. C, Aus-
beute von Nachforschungen ii-
ber verschiedene Rechtsmate-
rien VI. 1. VII. 1. Greifswald
1837, 1840.
336 Goldsmith, N. W. Anvisning
tili dubbla italienska bokhålle-
riet. Christianstad 1840.
337 Guenther, A. F. Commentatio
de Hermaphroditisma. Lipsiae
1846.
338, 39 Gumpert, v. Th. Die Hertz-
blättchen. 1.2. Glogau 1856.
340 Gunlögs Saga från Island. Ö-
rebro 1856.
341 Gyllengranat, C. A. Sjökrigs-
historien i sammandrag. Chri-
stianstad 1837.
342 Göken. Komisk kalender för
år 1859. Stholm 1858.
343 Götheborgs Bibelsällskaps 41:a
berättelse för år 1860. Göthe-
borg 1862.
344 Halfbrodern. En tidsbild från
början af 19:e seklet. Norrkö-
ping 1848.
345 Hamilton, J, Bilder från Eden.
Stholm 1858.
346 Handbok i Kok-konsten. Stock-
holm.
347—49 Handwörterbuch der Che-
mie & Physik. I—III. Berlin
1842-1850.
350 Handlingar ang. Prestmötet i I
Hernösand 1839. Hernösand I
1841.
351 d:o i GötheborglB22.
Götheborg 1822.
352 d:o i Abo 1825. Abo
1826.
353 d:o d:o 1842. Abo
1843.
354 rörande besättandet
af professionen i kirurgisk kli-
nik vid Kejserl. Alexander»-
nniversifcetet i Finland. H:fors
1860.
355 Hedren, J. J. Nöd- och hjelpe-
bok för bondeståndet, eller Be-
skrifning öfver Mildberga by i
dess lycka och olycka. Stholm
1804.
356, 57 Heinsius, Th. Der Barden-
hain fiir Deutschlands edle Söh-
ne und Töchter, 1.2.Berlin 1809.
358—60 Heikel, H. Förbjudna äk-
tenskapsleder. Abo 1859. 3 exx.
361 Helsingius, G. F. Finlands
Kyrkohistoria. I. Tavastehus
1855.
362 Henrik och Maria, eller Ater-
seendet. Stholm 1830.
363 Henry, M. La vertu couronnee
ou Joseph et ses freres. Tours
1855.
364 Ilenze, E. Katecliismus der
Kochkunst. Leipzig 1853.
365 Herbert,G. Thetemple: Sacred
poems and private ejaculations.
Weth The priest to thetemple;
or, the countoy parson. Lon-
don.
366 Herdabref om en christelig och
vaksam, både inför Gudi och
mannom högst ansvarig läro-
och prästa-vård, uti thessa yt-
tersta dagar. Westerås 1758.
367 Herdabref i Hernösands stift
1832. Hernösand 1832.
368, 69 Herder, J. G. Vom Geist
der Ebräischen Poesie. 1.2.
Leipzig 1787.
370 Hermann, J.K. Deutsches Le-
sebuch fiir die Jugend vom 9
bis 11. Lebensjahre. Niirnberg
1855.
371 Hermidad. E. Romerske Mo-
saiker indfattede i Breve til
hjemmet. Kjöbenhavn 1851.
372 Hertzberg , F. W. Formlära
för det Homeriska språket. A-
bo 1844.
373 Historisk-statistisk återblick pä
Sveriges yttre och inre förhål-
landen under de sistförflutna
30 åren. Stholm 1843.
374 Homerus. Ilias. Tomus. 11.
Rhapsodial3-24. LipsiaelB39.
375, 76 VHomond. Fransysk läse-
bok för begynnare, eller Vald
Samling af franska fabler.
Stholm 1830. 2 exx.
-377 Houvald, v. E. Sämmtliche
Werke. I—V. Leipzig 1851.
378 Hubner, J. Berättelser ur Den
heliga Skrift. Norrköping 1853.
379 Hufeland. Goda råd tili mödrar,
i de vigtigaste punkterna af
barns fysiska uppfostran i de
spädaste åren. Stholm 1844.
380, 81 Hugo, V. Bug-Jargal. Chri-
stianstad 1833. 2 exx.
7
382 Hilhnefeld, J. Anvisning att
vai förvara och rigtigt behandla
smör, ister och mjölk. Stholm
1844.
383 Hushfillsbok tillegnad unga hus-
mödrar. Westervik 1852.
384 Huss, M. Om Sveriges ende-
miska sjukdomar. Stholm 1852.
385 Hvem var Agricola? Åbo 1865.
386, 89 Hvasser, I. Smärre skrif-
ter af medicinskt innehåll. 1.2.
Upsala 1839. 4 exx.
, 390—93 Program och tai.
Upsala 1841. 4 exx.
394 Sydenham. Ett bi-
drag tili medicinens culturhi-
storia. I. Upsala 1845.
395,96 Hygiea, Iledicinsk ochphar-
maceutisk manadsskrift 1850
& 1852. Stholm.
397 Hymans, L. La Courte Echelle.
Bruxelles & Leipzig 1859.
398 La famille Buvard.
11. Bruxelles & Leipzig 1858.
399 Här och der bland skandinaver
och tyskar. Norrköping 1846.
400 Janzon, J. P. Metrikens fall
och upprättelse. En undersök-
ning om plastikens princip.
Lund 1842.
401—3 Ingdius, O. F. Predikan
på första prestmötesdagen, den
6 Sept. 1864. Åbo 1865.
404 Irving, W. The life and voya-
ges of Chr. Columbus. Norr-
köping 1834.
405 Juttelus ja tilinteko Suomen
evankeliumin toimituskunnal-
ta 1864. Turussa 1865.
406 Kalender för landtdagen i Hel-
singfors 1863. H:fors 1863.
407 Karta öfver Dansk-tyska krigs-
skädeplatsen. Stholm.
408 Karta öfver Sveaborgs fästning
och Helsingfors stad. Stholm
1856.
409 Karte vom Asoffschen Meer.
Glogau 1855.
410 Karte von Oesterreichisch-
preussisch- u. russisch Pohlen.
411 Kejserliga finska hushållnings-
sällsk. handlingar. IV. 3.4.
V 1. Åbo 1858, 59, 63.
412, 413 Kejserliga finska hushåll-
ningssällsk. Stadgar af 1855.
Abo 1856. 2 exx.
414 Kernell, P. U. Anteckn. un-
der en resa i det sydl. Euro-
pa. Linköping 1833.
415 Keski-ajan historia. Oppikirja-
koetos. Hämeenlinnassa 1864.
416 Keyser, E., off Munch, P. A.
Norges gamle love indtil 1387.
Christiania 1846.
417 Kircher, C. Concordantiae ve-
teris testamenti graecae. ebraeis
vocibus respondentes. Franco-
furti 1607.
418 Klernm, H. j:or, Ganz Dresden
undUmgebungen. Dresden 1859.
419 Kiitit, af, E. G. Logarithmiska
tabeller. Stholm 1841.
420—22 Klefeker, B. Homiletisches
Ideenmagazin. I—III. Ham-
burg 1809. 10, 12.
423 Religiönsvorträge ii-
ber wichtige Lehren und Grund-
sätze des Christenthums. Ham-
burg 1794.
424, 25 Klopstocks Messiah, by G.
H. C. Egestorff. I—4. London
1826.
426—29 Messias. Pro-
saisk öfvers. af C. O. Humble.
I—4. Stholm 1789-92.
430, 31 Klupfel, E. Institutiones
theologicae dogmaticae in u-
sum auditorum secundis curis
emendatal. 1.2. Viennaelßo2, 3.
432 Knapp, A. Ghristliehe Gedichte.
Basel 1835.
433, 34 , G. Chr. Vorlesun-
gen iiber die christl. Glaubens-
lehre. 1.2. Halle 1827.
435 Kochen, A. H. M. Casual-Pre-
digten und Amtsreden. Ham-
burg 1832.
436 Koecher, Chr. Conspectus theo-
logiae universae.
437 Kogebog for smaa Huushold-
ninger. Kjöbenhavn 1844.
438 Kokbok, innehåll. anvisningar
tili 378 olika vätter. Stholm
1851.
1439 Kok- och Färgbok för unga
husmödrar. Stholm 1857.
' 440 Kongi. Maj:ts förnyade alge-
mene Ordning oeh skrå för
handtvärkare i Sverige och Fin-
land den 27 juni 1720. Abo
1854.
441 Korff, Baron. Kejsar Nikolai
I:s uppstigande påthronen. Öf-
vers. af L. Forsten. Kuopio.
8
442 Kort beskrifniog om Gripsholms
slott. Stholm 1755.
443—52 Kort inledning tili Nya Te-
stamentets eanoniska böcker.
Linköping 1837. 10 exx.
453, 54 Korta bevis för christna
religionens vigtiga inflytande
på borgerliga samhällens lyck-
salighet. Upsala 1795. 2 exx.
455 Kort och redig undervisning
om Färge-konsten. Wästerås
1793.




459 Kritiska ströftåg af Heimdall.
N:o 1. Stholm 1857.
460—64 Krohn, N. P. Den lilla
Sjömans-katechesen. Stholm
1844. 5 exx.
465 Kubler, M. S. Die geschickte
Kochin. S:t Gallen 1858.
466 Die Hausmutter. l:ste
Lief. S:t Gallen 1856.
467 Kullberg, K. Stycken på vers.
Norrköping 1847.




sacrarum literarum dictis illu-
strata. Aboae 1822.
469—78 d:o d:o. Editio
nova. Aboae 1829. 10 exx.
479 d:o d:o. Helsing-
forsiae 1830.
480—83 Kyrkohandbok, hvaruti
stadgas huru gudstjensten i
Svenska Församlingar skall be-
handlas, af fir 1809. Stholm
1811. 8:o. 4 exx.
484 d:o d:o d:o. 4:o.
485 d:o d:o. Stholm 1824.
486 d:o d:o d:o 1839.
487 för evangel.-Luther-
ska Församl. i Ryskä riket.
S:t F-.burg 1834.
488 La civilisation musulmane.
Bruxelles & Leipzig 1858.
489 La justice poursuivie par l'eg-
lise. Appel du jugement rendn
par le tnbunal de police cor-
rectionnelle de la Seine, 2 Jnin
1858 contre P.—l. Proudhon.
Bruxelles 1858.
490 Lagberg, J. O. Helsovännen.
En folkskrift om vattnet och
andan såsom menniskans bä-
sta läkemedel. I—3. 5,6, 9 h.
Norrk. 1842—50.
491 Lagerbring , S. Sammandrag
af Svea rikes historia. Stholm
1796.
492 Lang, G. H. Neues kateche-
tisches Magazin. I—4. Erlan-
gen 1785-89.
493, 494 Zur Beförderung
des niitzliches Gebrauches des
W. A. Tellerischen Wörterbuclis
des Neuen Testaments. 11, IV.
Anspach 1780—85.
495, 96 Langenbeck, C. J. M. Myo-
logi och splanchnologi. Stholm
1817. 2 exx.
497. Langensköld, F. Läran om.
logarithmer. H:fors 1838.
498 Lauren, L. L. Lärobok i fran-
ska språket. Läsebok. H:fors
1864.
499, 500 Lauth, E. A. Neues Hand-
buch der praktischen Anatomie.
I. 11. Stuttgart & Leipzig
1835, 36.
501, 2 Lenström, C. J. Handbpk i
poesiens historia. I. 11. Ore-
bro 1840, 41.
503, 4 Leibnitz, G. G. Tentaruina
TheodicEea; de bonitate vei, li-
bertate hominis et origine m ali.
I. 11. Tubingae 1771.
505—8 Lenström, C. J. Lärobok i
de theolog. pränotionerna. Up-
sala 1843. 4 exx.
509 Lärob. i dogmhisto-
rien. Orebro 1843.
510 Liber Psalmorum. Ad editio-
nem Hooghtianem accuratissi-
me adornatus. Londini 1826.
511 d:o. Cum versione
Santis Pagnini. Basileae 1726.
512 Licht und Recht. 1704.
513, 14 Liebenberg, M. F. Samling
af christelige Religions taler.
I. 11. Kjöbenhavn 1805, 1809.
515 Lindström, J. A. Försök att
visa grammatikaliska formers
uppkomst i Finska språken,
samt förvandtskap i andra
sprak. Åbo 1847.






en harmoni emellau de fyra
Evangelierna etc. Örebro 1841.
518 Livingstone, D. Erforschungs-
reisen im Innern Afrikas. Leip-
zig 1859.
519 Lindfors, A. O. Handbok i
romerska antiquiteterna. Öre-
bro 1830.
520 Livius, T. Historiarum ab ur-
be condita libri qui supersimt
omnes. Norcopiae 1829.
521 d:o d:o I—6.
Lipsiae 1848.
522 Loccenius, J. Suaeciae regni
leges provinciales, proat quon-
dam a potentissimo et serenis-
simo principe ac Domino Carolo
IX confirmatae et anno 1608
pnblicatae sunt. Londini Soa-
norum 1675.
523 Synopsis juris, ad
leges Sueticas aceommodata.
Holmiae 1653.
524 Louise. Toilette-Kalender för
damer. Stholm 1856.
525 Lund, D. Disqnisitio theolo-
gica de exeidio universi. Hol-
miae.
526 B. C. Gamle og ny e
Kirke-Sange. Kiöbenhavn.
527 Lundeqvist, N. Svea rikes
Kammar-Verk. Strengnäs 1801.
528 Luther, M. Anweisung zu ei-
ner christl. Kinder-Erzielmng.
Niirnberg 1853.
529 Lästbom, A. Th. Svea och Gö-
tha Höfdinga-minne sedän 1720.
Upsala 1842.
530 Lärobok i Djur-Chemien. We-
sterås 1849.
531 Mac-Lead, J. Capitaine Max-





532, 33 Mahn, J. H. F. Kalifor-
nien i Sverige eller Guldgraf
vornaför vårt jordbruk. Stholm
1854. 2 exx.
534 Potäternas närmaste
framtid i Sverige. Stholm 1854.
535 Utsädesbesparing.
Stholm 1854.
536 Maimbourg, L. Histoire de
I'Heresie des Iconoclastes. Pa-
ris 1675.
537 Mattet, F. Beskrifning om jord-
klotet. Upsala 1772.
538 Malmström,K. R. Dikter. Åbo
1856.
539 Mariana eller Försakelsens be-
löning. Stholm 1841.
540 Martineau, H. Statshuslniilnin-
gen framställd i exempel. N:o
I—6. Ohristianstad 1834—36.
541 Melanchton, Ph. Alter libellus
epistolarum. Vitebergae 1570.
542 Mellin, G. W. Den christlige
predikaren. I—l2. Stholm 1839.
543 d:o d:o. I—4. Stholm
1839.
544 Den unge grefvin-
nan. 11.
545 Michelet, J., Die Frauer der
französischen Revolution. Briis-
sel & Leipzig 1854.
546 Histoire de France.
Bruxelles 1835.
547—49 Miller, J. L. Den hellige
skrifts Saedelaere. I—III.1—111. Kiö-
benhavn 1782.
550 Minne och hopp tili Finlands
ynglingar. H:fors 1831.
551 Minnen af utmärkta personer,
div. hftn. Stholm 1837.
552 MLead, W. A Hand-Atlas for
classtecking, 29coloured maps.
London 1855.
553 Monnier, A. F Martin, E. Ma-
dame d'Ormessan sil vous
plait? Paris 1856.
554 Monnier, H. <s> Renoult, J.
Peintres bourgeois, comedie.
Paris 1856.
555 Montalembert, de. De l'aviner
politique de I'Angleterre. Bru-
xelles 1856.
556 d:o d.o 4:eme edi-
tion. Paris 1856.
557 Montepin, de X. La chute d'un
trone. I—s. Bruxelles & Leip-
zig 1858.
558 Moore, Th. Englarnes kärlek,
öfvers. af V. A. Alten. Jönk.
1848.
559 Laila Rookh, öfvers.
af L. L. Arnell. Åbo 1829.
530—62 Mosheim v., J. L. Heilige
Reden iiber wicht. Wahrheiten
der Lehre Jesu Christi. I—III.
Hamburg 1765.
563 Miiller, J. T. Die symbolischen
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Kirche. I—6. Stuttgart 1848.
564, 65 Munter, J, Etyder. Norr-
köping 1848. 2 exx.
566 Murger, H. Propos de ville et
propos de theatre. Paris 1853.
567 Napoleons noveller. Hans ex-
temporerade berättelser i af-
toncirklarne på Malmaison.
Stholm 1830.
568 Natalia och Diones gördel.
Upsala 1819.
569 Noel <§• Chapsal. Exercises fran-
cais. Paris 1845.
570 Corrige des exerci-
ces francais. Paris 1844.
571 Novellkalender 1858. Stholm
1857.
572 Odin, M. Souvenirs de jeunes-
se. Bruxelles 1832.
573 Oehlenschläger. Samlede Waer-
ker. 1.2. Kjöbenh. 1852. .
574 Orn kristendomen i det alldag-
liga lifvet. Åbo 1865.
575 Oskar den Förstes historia.
Stholm 1844.
576 Palmhlad, V. F. Handbok i
geographien V. 1. Upsala 1837.
577 -Patin, M. Etudes sur les tra-
giques grecs. Paris 1858.
578 Petre, J. A. Lärobok i Steno-
graphie. Stholm 1860.
579 Pipping, F. W. Histor. under-
rättelser om Boktryckerierne i
Finland. H:fors 1860.
580 Protokoll fördt vid prestmötet
i Åbo 6—B Sept. 1864. Abo
1865.
581 Protokoll, fördt vid ecclesiastik-
och skolestalens i Finland ko-
miterades sammanträden i Åbo
stad 1861. Åbo 1861.
582—88 Protokoll, hållna hos hög-
vördiga presteståndet vid riks-
dagen i Stholm 1809 & 1810.
I—VI. Stholm & Upsala 1809
-11.
589 Protokoller förda i det Utskott
af Finlands fyra stånd, som tili
följd af Hans Kejserl. Maj:ts
nådiga manifest af den 29 Mars
1861 sammanträdde i H:fors,
den 20 Jan.—6 Mars 1862, Hel-
singfors 1862.
590 Rask, E. Chr. Anvisning tili
Isländskan ellei' Nordiska Forn-
språket. Stholm 1818.





595 Renan, E. Jesu lefnad. I—3.
Stholm 1863.
596 Renvall, G. Finsk språklära.
Åbo 1840.
597 Reseberättelse, jernte betänkan-
de i folkskolefrägan, i under-
dånighet afgifvcn tili Kejserl.
Senaten för Finland 1859. H:fors
1859.
598 Rikets höglofl. Ständers revi-
sorers Berättelse om den 1860
af dem verkställda granskning
af Stats-verkets fonders för-
valtning 1858. Stholm 1861.
599 Robertson, T. Neuer Lehrgang
d. Engl. Sprache. Berlin 1855.
600 Ruiner af Åbo.
601 Rumohr, v. C. F. Kokkonstens
philosophi. - Upsala 1836.
602 Runeberg, J. L. Fänrik Ståls"
Sägner. 11. H:fors 1860.
603 Serviska folksånger,
öfvers. H:fors 1830.
604 Rydqvist, J. E. Svenska språ-
kets lagar. I. Stholm 1852.
605 Rönnbäck, A. Jr Läsning i Ty-
ska spraket. Åbo 1809.
606—13 Sadelin, P. V. F. För-
äldrar, uppföder edra barn i
tukt och Herrans romaanin g!
Åbo 1847. 8 exx.
614 Saga. Barnkalender. Stholm
1844.
615 Sallustius, C. C. Opera quae
extant. Lipsiae 1840.
616 d;o Holmiae 1820.
617 Sauren, J. J. Samiin g af all-
männa författn. rörande Exeeu-
tions-verket. H:fors 1842.
618 Schartau, G. Franska kocken.
Stholm 1825.
619 Schauman, F. L. Handbok i
Finlands kyrkorätt. I. H:fors
1853.
620 Tai, i anledning af
Deras Kejserl. Maj:ters Alexan-
der II:s och Maria
drownas högtidliga kröning
20 Sept. 1856. H:fors 1856.
'621 Scheutz, G. Jorden. Illustr.
naturbilder. Stholm 1865.
11
622 Schiller, Fr. Die Räuber. Mann-
heim 1798.
623 Schlegel, v. Fr. Den äldre och I
nyare litteraturens historie. 11.
Stholm 1839. I
624 Schlez, J. F. Populär natur-
kunnighet. Stholm 1847.
625—27 Schott, H. A. Novum Te-
stamentum Graece. 1.2. Chri- i
stianstadii 1834. 3 exx.
628—35 Novum Testa-
mentum Latine. Christiansta- i
dii 1835. 8 exx.
636 Sehmann, A. L. Fransysk-
svensk Ordbok för militärer
och teknologer. Stholm 1842.
637 Skillings-magasin för spridan-
de af allmänt nyttiga kunska-
per. Christianstad 1834, 35.
638 Sockenbibliothek för ar 1851.
Inb. Stholm 1851.
639 d:o. I—6. Stholm
1851.
640 d:o. 1852. I—l2.
Stholm 1852.
641 d:o 1853, 1854 div.
hftn.
642 d:o 1856, 1857.
643 Sohlberg, H. Läroboko i allmän
svensk grammatik. Äbo 1857.
644 Sondin, P. A. Vocabularium
Latino-s<ueeanum. Stholm 1827.
645 Sophocles. Tragoediae, editio
curante C. H. Weise. 1.2.
Lips. 1841.




648 Soulice, Th. Dictionnaire de la
langue francaise. Paris 1857.
649 Spalding, J. J. Religion, eine
Angelegenheit des Menschen.
Berlin 1806.
650 Steger, V. St. Historia paka-
nain kääntämisistä. Turussa
1863.
651 Stichceus, J. F. Samling af
bref, förklaringar och föreskrif-
ter, hvilka af H. K. Haj-.t äf-
vensom ifrån expeditionerne i
Dess Senat för Storf. Finland
blifvit utfärdade uti Justitiae-,
oeconomiae- och politiae-ären-
der. I. 1809—1820. Åbo 1821.
652 Stirm, C. H. Christendomens
gudomliga samiin g. 1.2. Öre-
bro 1847.
653 S torfurstendömet Finlands
grundlagar. H:fors 1858.
653 a. Strödda tankar öfver åtskil—-
liga lifvets förhållanden, sam-
lade af en fader för ett älskadt
barn. Norrk. 1844.
654, 55 Ströskrifter utgifna af In-
dustriföreningen. I. H:forslß6l.
2 exx.
656 Studentbesöket i Finland 1857.
Upsala 1858.
657 Studentfesten för Johan Wil-
helm Snellman såsom professor
vid Finlands universitet, 7 Okt.
1856. H:fors 1856. '
658 Sturzenbecker, Efemerider 1859.
11. Stholm 1859.
659 Suomi. Tidskrift i fosterländ-
ska ämnen 1847. H:fors 1848.
660 d:o 1850. „ 1851.











666 d:o 1857. „ 1858.
667 Sveriges rikes lag af 1734.
Stholm 1736.
668, 69 Sveriges rikes lands-lag.
Stholm 1726. 2 exx.
670 Swift, Jonathan. Gulliwers re-
sor. Div. hftn. Link. & Stholm
1840, 41.
671 Ta/el, G. L. F. Griechische
Dichter in neuen metrischen
Übersetzungen. Div.hftn. Stutt-
gart 1843.
672 Tang, J. T. A. Börnlaerdom
afDanmarks Historie. Kjöbenh.
1854.
673 Taylor, B. Nordisk resa. Som-
mar-& vinterbilder från Sveri-
ge, Lappland ooh Norrige.
Stholm 1859.
674 The cabinet gazetteer: a po-
pular exposition of the countries
of the world. London 1853.
675 Tengsträm, J, Minne öfver J.
E. Terserus. Åbo 1795.
676 Tham, W. Bidrag tili Svenska
riksdagarnes historia 1626-1629.
Stholm 1855.
677 Thue, H. J. Norsk Anthologi.
Kjöbenh. 1847.
678 fryde, H. K. Schema tili Brug
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derviisning i Geographie. Kjö-
benh. 1855.
679 Tschudi, I. Schweizerfiihrer.
Reisetaschenbuch. S:t Gallen
1856.
680 Ungavitter, T):r. Innbegriff des
Wissenswördigsten der Geo-
graphie alter Welttheile. Pest,
Wien & Leipzig 1853.
681 Unterredungen iiber die vier
Hauptstöcke des lutberischen
Katecbismus. Gebet, Taufe,
Beichte, Abendmalil. Div. de-
lar. Neustadt a. d. O. 1833.
682 Uusi ja vakaa ilman-ennusta-
ja. Porissa 1851.
683, 84 Wahl, Chr. A. Clavis Novi
Testamenti philologica. I. 11,
Lipsiae 1829.
685 Wallqvist, O. Utkast tili en
Handbok öfver ecclesiastique
befordringsmål. Wexiö 1797.
686 Weckström, M. Geogr. Stati-
stiskt lexikon öfver Åland. Å-
bo 1852.
687 Vegesack, v. E. Några erinrin-
gar vid G. Montgommerys Hi-
storia öfver kriget emellan
Sverige och Ryssland 1808 &
1809. Örebro 1843.
688 Weisse, Chr. H. Über das Stu-
dium des Homer und seine Be-
deutung fiir unser Zeitalter.
Leipzig ]826.
689 Venedey, J. Engelska Ostin-
dien. Hindostans natur, folk,
historia och seder. l:a hftet.
Stholm 1858.
690 Veron, L. D:r. En Pariserbor-
gares meinoirer. I—6. Linkö-
ping 1856, 57.
691 Vidimerade protocoller och ac-
ter rörande den fiscaliska ac-
tion, soin fördes ifrån den 18
April 1734 tili och med den 21
Oct. 1741 emellan Vener. Con-
sist. Holmense o cli fordom Kyr-
koherden Mag. E. Tollstadius,
ang. dess predikningar om natt-
varden och absolutions adrni-
nistrerande. Stholm 1768.
692 Wienbarg, L. Holland in den
Jahren 1851 u. 1852. Hamburg
1853.
693 Viertes Supplement zu der er-
sten, zweiten und dritten Auf-
lage der Reise-Beschreibung
des sei. Jonas Korten nacli dem
gelobten Lande. Halle 1751.
694, 95 Vies des anciens orateurs
grecs. I. 11. Paris 1752.
696, 97 Wieselgren, P. Sveriges
sköna litteratur. I. IV. Upsala
1847, 1851.
698 Witherspoon, J. En på den
Hei. Skrift grundad, tydlig,
lättfattlig och utförlig Afbanå-
ling om Nya Födelsen. Stholm
1838.
699 Wählin, Chr. Handbok uti
svenska Kyrko-lagfarenheten.
Stholm 1841.
700 d:o d:o. Lund 1799.
701 Vägvisare vid allmänna Indu-
stri- & konstutställningen i
Stockholm 1866.
702 Öhrlandw, C. N. Lärobok i
engelska språket. I. Stholm
1855.
703—7 Öresundska Tulltaxan. Lund
1833. 5 exx.





1 Aftonsänaspredikan på domsöndagen.
2 Blllth, C. G., Kamisardens flykt. Beiältelfe. Ofwers. af I. O. I. R.
Abo 1853.
3 Bergills, I. G., Skriftcrmälstal. 3iy upplagll. Kuopio 1858.
4 Blackstadins, I. Z., Er. ©nöc. Melartins porträtt.
5 Christeliga tankar och fånger för hwarje dag i mänaden.
6 Den fauna. Berättelse af Wendelll, Slbo'lB4B.
? Den fjettga strifts statter för fromma (riftna till deras förtofran i ftlighe-
tens kunftap. Abo 1848. Two delar.
8 De» erfarne och pilitlige hästläkaren. Tredje uftftlagan. Sthlm 1836.
9 ENöf, K. G. XL, Genealogist och kronologisi dynostie-längd ofmer de för«
nämsta europeista stater jemte 21 utförliga genealogista tabeller fanit en
synkronistist genealogist regenttllbell frän början af medeltiden till narraa*
rande tid 400—1840. Abo 1845.
10 Elman, N. W.> I°h. Ludw. Runeöergs porträtt.
11 En christlig barnauppfostran. 916° 1853.
12 Engelucrg, Al!g>, Sex flerstämmiga fånger for mansröfter I—4.
13 Fllttcnvlllg, H. H., öfwer Ny» teftamentets strifter.
För siolur och gymnasier. Abo 1842.
14 Finlands stepps-kaleuder for är 1856 jemte uvpgift öfwer de under kriget
af fienden uppliringade eller förstörda famt sedän den 1 lannaei 1854för*
fälda och förolyckade fartycz.
15 Formlära för det homerista fpräket. Abo 1844.
16 Frefeniils, I. F., Tankar om frestelfer och anfäktninaar. Abo 1854.
17 Förfök att astädliggöra wisfa laror i logiken jemte en utförligare framställ-
ning af de fyllogista figurerna. H:fors 1848.
18 Förfök till fatslära hufwudftkligllst med affeende a' fwenfla fpräket. Abo
1855.
19 GeMe, Fl., Latinst läfebok jemte ordbok for begynnare. Abu 1843. ~
20 Gesenius, W», Helireist läfebok med anmärkningar och urd-register. Of-
werf. efter s:te upplagan af C. I. Estlander. Aöo 1833.
21 Gltwe, Conrad, Cllvatina och Ballade ur städefpelet Sommarnatten.
22 Hahn, Theophania Aboiaggio, Novell, tbo 1848.
23 Hahn, Theodor, Koleran och defj behandling med kallt watten. H:fors
1853.
24 Hammardahl, I. 1., De första grunderna nti Kemien jemte naara karta
uftpgifter uppå de allmännast förekommande tecknista Öeredningar. I:sta
delen. Qorganist Kemi. Abo 1847.
25 Handbok for den första underwisningen i historie. Biografier. I. Gamla
tiden. Abo 1855.
26 Handlingar i anletrning af prestmötet i Abo den 16—24 fept. 1825.
2? Hans Kejferliga Majeftäts nädiga resolution angående presterstapets och
kyrkobetjeningens wid Abo Domkyrka aflöning. Abo 1850.
28 Hebreifla Vlominernas Declinationslära. Helsingfors 1847. „
29 Hedlielg, F. G., En rost ifrån Zion. Tredje upplagan. Abo 1850.
30 , Sändelref um Christus och förfamlingen till christi truende
förfamling. Abo 1850.
31
, Wäktare-rap! eller det andra fändebrefwet till christi tra-
ende forfamling, innehållande nägra ord i kärlek till gemenfam uppbyggelfe
och förmaning enligt det apostolista ordets forefyn. Helsingfors 1852.
15
32 Hedlicrg, F. G., Ett ord i sinom tib, till förmaning, tröst och lärdom, i
lianfeeude till det nu hotande kriget; sinfwet i uörjan af är 1855.
33 Hohl, Kort inledning till nya testamentets Canonista böcker; ett förföt,
Till unga studerandeö tjenst. Linköping 1837.
34 Homen, G. F., Lärobol i allmnn grammatik jemte bihang om fwensia
fpräkets ordförändriugar; för stolor och gymnasier. Helsingfors 1839.
35 Idman, C. 1., Toner fran lyran. Abo 1856. .
36 IngclNls, A. G., Det graa flottet. Original. Abo 1851.
37
, Granriökojan. Abo 1849.
38
, och Burghaufen, C. Don, Bruno. Novell. Original fran
Finland. H:fors 1853.
39
, Wintergrön. Poelist kalender för är 1854. Abo 1853.
Eleg. inb.
40 Intresfe-utrakning pa storre och mindre kaftital ifrän J —6% ifrän en dag
till och med fem är. Utrciknad af C. G. Abo 1850.
41 Kennedy, Mst Grace, Velännelfe ar icke tro eller namnet christen utgör
icke christendom. Öfwerjattniug af Fr. Ekman. Abo 1854.
42 Kindullld, K. E., Handbok i fwensta historien för ungdom och menige
man. I—l9. Stockholm 1852.
43 Lagus, W. G., Samling „af domkapitlets i Abo Cirkularbref ifrän
1564—1700. Första.delen. Abo 1836.
44 Landeyöfdingens i Abo och Björneborgs län Cirkulnrer nti Oelunomie-,
Politie- och Erecutionsmäl ifrän 1790 intill.flutet af 1835. Abo 1836.
45 «onn». En stildring ur lifwet. Orginal. Abo 1854.
46 Lindström, I. A., Föifök att wisa grammatikalista furmers uppkomst i
Finsta fpräken, famt förwandtflaft i andra fpräk. Abo 1847.
47 _ , Förfök att bestämma tiden, ifrän hwilken finnarne inne-
haft sinä nuwarande boniugsplatser. Abo 1849.
48 , Om finsta folkwandringar enligt grekista, xomersta och an-
dra källor. Abo 1848.
49 Larobol i Kejsaredömet Rytzlauds historia, frän äldsta till näiwarande tider,
ätföljd af chronologist öfwersigt och 6 genealogista tabeller. åbo 1842.
50 Man och hustru eller ett fruntimmer af werld. ,Komedi i twä akter.
Forntidsfantasten, eller en dag 1725 af Falckner. Abo 1849.
51 Raulista upplytzningar. Abo 1851.
52 Nädens ordning till Saligheten, efter lefu ewangelium, föieställd i fyra
famtol emellan lärare och ähörare. Hlfors 1852.
53 Nägot om Bllmulltzkrutet. Abll 1847.
54 Nägra ord om hwalfisteriet i allmänhet och fäfum det isynnerhet idkas af
farenta staterna i Nord-Amerika. Abo 1851.
55 pehlenfchlllger, Adam, Balder den gode. En nordisi mytholugisi ttagedi.
Ofwersntt af Lrn. Den lilla herdegossen. Cn tragedi. St6o„1848.
56 Ordning och strä för handtwerkare i Swerige.och Finland. Aba 1854.
57 Ordning för allmanna fattigwärden i Abo. Abo 1840.
58 Petri Fall. Äbo 1857.




En Nylands dragon. Säng- och lustfpel i en att 'af
Owerflou. Musiken af Conrad Grewe. Abo 1848.
J5l , Sommarnatten. Skadefpel i tre akter efter Heiberg. Mu-
siken nf Conrad Grewe. libo 1848.
62 Puetist och Litterar kalender, till förman för det den 22 Maj 1852 brnnd-
fkadade Björneborg. Abo 1853. Eleg. inb.
63 Puaux, Föruuftet och Christi graf.
64 Reglemente för fattigwarbell i Abo af den 4 April 1854.
65 Regne'l, G., FörNa begreppen af de nödigaftc wetensiafterua. Till fwensta
barns tjenst. Stockholm 1825.
66 Ncnwall, G., Finst fpräftöra. Enligt ben «na West-Finsta i boffprM
wanlig» dialecten. ABO 1840.
67 , Grammatisl» uppfatser. Abo 1837.
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